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　Shigeaki ODA, Yosuke CHOMEI, Noriaki KAWASAKI, Tasuku NAGATANI : 
Outlook for Innovative Research on Agricultural Networks -From the Viewpoint of 
Governance and Conflict-
　The objective of this study is to clarify how agricultural networks can be formed 
among management entities and how they operate. We focus on the effects and uses of 
various resources and investigate the characteristics of agricultural networks. 
　Given that the future of the agriculture business (agribusiness) in Japan is becoming 
increasingly uncertain, it is important to focus our attention to the movements of 
“agricultural enterprises.”  This term refers to an agricultural management entity that 
operates agriculture rationally and properly. Based on our investigation, we conclude 
the following: 
　1) The process of farm management can be classified into nine types. For this 
classification, we need to pay attention to its origin and its linkage to other diverse 
economic entities.
　2) Agricultural management entities have been increasing steadily over time together 
with agricultural business diversification and integration. Therefore, agricultural 
networks are also growing steadily—with nine types of management each having a 
unique network.
　3) These nine types of management have their individual governance structure as 
well. Conflicts between farm management, companies, and farmer cooperatives are 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  2） 農林漁業の振興、農山漁村の活性化を目的とした法律であり、対象は農林漁業者及びその組織による取
組である。認定を受けることで、農業改良資金の優遇措置、農地転用手続きの簡素化、リレー出荷支援
等の支援措置を受けることができる。
  3） 具体的には農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿、観光農園、オーナー制度、再生可能エ
ネルギー発電、輸出、植物工場等、多岐にわたる事業である。
  4） 詳しくは小田他〔2007〕を参照のこと。
  5） 「農企業」の概念については小田他〔2013〕を参照のこと。
  6） 本稿では「経営戦略」を「一定のガバナンス化にある経営体が持つ、将来に向けての方向性や目標の達
成に資する資源の望ましい「あり様」とその配分方法の決定」と整理する。詳しくは小田他〔2013〕を
参照のこと。






  8） 詳しくは小田他〔2013〕を参照のこと。
  9） 委託側ブランドによる製品生産委託のこと。委託側は価格、品質、納期において安定的な製品の調達
および設備投資の削減が可能となり、受託側は自社製品の実質的なシェア拡大が得られる。Original 
Equipment Manufacturingの略語。
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